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"I suppose one might say they were a dramatic sight, except that their 
beauty goes beyond drama.... The beauty of swans is conclusive; 
when you see it, there's nothing to debate, oppose, or add."
                        from an article on trumpeter swans in Idaho by Naomi Bliven
                            (The New Yorker, December 25, 1989)
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5
œ œ# œ œ œ œ œb œb œb ‰ œn œ œb œ
3
œ# œb œb 5œ œ œ œ œ
5œn œ œ œ œ
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
3 5
œ œb œb œb œ p
Jœ ‰ ‰ œ œ Œ
pœ
œœb œœ
jœœ F
..œœ#
∑
Ó Œ ‰
P
jœ
Ó Œ
Fœ
œ
∑
5œb
> œb œ œb
œn
f
œn œœ# ‰ Ó
Œ ‰
f
œ> œœ Ó
jœœ>
‰ Œ
f
3
œb >
œœ œb œœ>
Œ
Ó ‰
ƒ
œ# > œœb Œ
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Suddenly ca.
Slower, accelerating
©»∞™
5
‰
F
(out)
œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œb . œ.
3
œ. œ. œ.
ß
pizz.
œb Fœ>
œ# Œ
Œ
F
pizz.
œ> œ#
Œ
ß
pizz.œœ Œ ≈ F .
jœ# >
ß
pizz.œœœ
# Œ ≈
Fœ#
œ œ
(ca.            )©»ª§
œ. œ. œ# . œ. œ# . œ.
3œn . œ. œ.
6
œ. œ. œ. œ# . œ. œ.
6
œ. œ. œ. œn . œ. œ.
≈
f
..jœœ> ‰ Jœ
> ‰ Jœ# > œœ œ#
≈
f .
jœ> œ œb >
‰ jœ> œ œ
Œ
fœ
œb > ‰ Jœb
> ‰ arcoœ> œn >
Œ ‰
f
jœ> ‰
jœ> ≈ œb œb
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II
@
@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
Floating
7 Jœ̂ ‰ Œ Ó
œœœœv
Œ Ó
‰ arco
psub.
œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
sub. p
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœœ œ œœ œ œœ
œ̂ Œ Ó &
∑
SingingŒ
f
arcoœ# Jœ œ# jœ#
3
œ œ œœ œœ œœæ
œœæ
>
œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
SingingŒ
f
arcoœ# jœ œ# jœ#
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
&
9
∑
œ œ
3
œ# œ# œ#
5
œ œ œ œ œ œ œæ œæ œ œœ
5
œ œ œ œ œœ
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ
œ œ
3œ# œ# œ#B &
∑
ww##
>
3
œœ œ œ ˙̇æ
3
œæ œæ œæ
œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
œ# ‰
pizz.jœ
œ
#
>
Ó?
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
11
∑
ww
jœœœ
+ Jœ
3
œ œ œ
3‰ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ
Ó ‰ jœ
3
œb œ œ
Ó
Singing
œ œ
poco f
.œb
∑
œœ œœ œ ..œœ œœæ
> œœ œœ
œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
œœ>
Œ ‰
f(   )
arco .œb >
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
13 œ œ œb œb
∑
5
œ œ œ œ œ ‰ jœœœ
+ œœ>æ
œœ œ œ
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ
œ œ œb œb
3
œn œb œb
˙
Œ
P
.˙
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
3
œ œb œb ‰
pizz.
Jœ> .œ œ>
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
Ÿ~~~~~
15 ˙ Ó
œ
poco f
solo œ> œ> œ œ
œœ
˙̇ œœæ
‰ J
œœæ
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ
œœœ
> œ œ œ œ> ≈arco.Jœ> œ&
∑
œœ œ>
Ç
.œb
f
jœœv
‰ J
œœæ Œ œ
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
.˙ (   )portamentoœ
(   )œ
?
∑
sub.p.˙ F
œœ
Œ .æ̇
œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
‰
FJ
œ œœ ‰ PJ
œ jœœ ‰
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
18
Ó straight muteŒ ≈
F
œ# . œ. œ.
œ œ œ. Œ
5
œ œ œ œ œ jœ.
‰
œæ œœ ..œœ œœ œœ œœ
œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ
p
œæ ≈ .Jœæ Fœ-
œ œ ‰ œ œ
jœ. ‰
5≈ œ. œ. œ. œ. jœ.
‰ jœ Jœ
. ‰
Ó Œ
f
3
œ œ œ
œ-
˙̇ Ó
‰ œæ F
jœ ˙
œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
ritard.
Œ jœ
flutter
P œ
æ
(mute off)jœæ ‰ Œ
œ# > œœ œ# œ# œ Ó
F
œœN ≈f
œ# >œ œ œ œ> œ
‰ .
jœ .œ œf
œ œ œ œ>æ
Fœ-
œ œ œ œ œ- œ
œ œ
f
œ- œ- œ-
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Slower ©»∞™(          )
21
Ó ‰
P
(Open)
Jœ .œ œ
∑
Œ
F œ> œœ Ṗ̇
œ>
..œœ P
..˙̇
P
wwbb >
œ-
‰ Jœ œ œ
Œ Œ
P
œœb >æ
œœ œœb >æ œœ
œ>
..œœ ˙̇
œœnn >æ ˙̇
‰ Jœ# .œ œ Œ
Œ ‰
PJ
œœ œœ
œœ# >æ œœ- œ
5
œ œ# œ œ œb
œœ œœ>æ œœ
˙̇bb œœ>æ
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
24
∑
˙̇ jœ>solo
fpoco
œ legatoœ œ œb
∑
Œ œœ ..œœ
jœœ##
..˙̇nn > œœ œœ
∑
œb œ
3œ œœ œ jœ ƒ
˙̇# >
∑
jœœ ‰ Œ
ß
jœ#
ƒ(    )
.œ˙#
..œœ##
jœœ Œ f
pizz.
3
œ œ œb
accelerating
P
œ# . œ. œ. œ.
cresc.
3
œb . œ. œb .
3œ. œb . œ.
F
ww
∑
F
ww
∑
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
27 œ. œ. œ# . œ# . œ. œb . œ# . œ.
5
œn . œ. œ. œ. œ. œ# . œ
. œ.
f
œ>
..˙̇
f
œœ
∑
..˙̇b f
œœ
‰ jœ# œ œ#
œ#
ß
œn
Floating
Again faster ©»ª§(          )∑
sub. P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ç P
wŵ
Ç
œœæ
^
P
œ œ œ œ œ œ œ œ&
∑
‰
p
flutterjœæ .œæ œæ jœæ ‰ Œ
œœ œ œ œ œ œ œ
œ œœ
œ œ œœ ˙̇ œ œ œ œ
œ œ ˙ œæ
Ó ≈
P
arco .jœ
f
œ+ œ œ& ?
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
30
∑
f 3
œ> œ œ œ. Œ
‰
f
œ> œ œ œ œ. ≈ œ>
œ
Œ
f
œ# > œœ ‰
Œ ≈ œ œœ.
P
jœ. ‰
œ# œ œ œ# œ# œ
P
ww>
œ>
P
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ß
pizz.œœœ
>gggggg Œ Ó
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
32
‰ flutterœæ jœæ œæ Œ
œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ
˙̇ œ œœ œ œ œœ œ
˙̇ ˙̇
æ
>
Ó
F
œœ# ‰ J
œœ##
Ó ‰ œb œ#
5
œ œb œb œb
œn
3
≈ œ
œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
J
œœæ
œœ J
œœæ
œœ œ œ œ œœ
œœ F
˙̇æ œœ
Œ
5
≈ œb œ œb œ œb
œb
f
œb > Œ
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
34
f
Jœ# > ‰ Œ
f 3
œ> œ œ œ. Œ
‰
f
œ> œ œ œ œ. ≈ œ>
œ
Œ
f
œ# > œœ ‰
Œ ≈arcoœ œœ.
P
jœ.
‰ Œ Ó
P
˙̇ œ œœ œ œœ ‰ œ œœ
.œ>
P
œ œœ ‰
3
œ œ œ œ œ ‰
‰
ß f/
pizz.jœœ œ œ œv ≈
œœ œ œ̂ B
ß
pizz.œœœbbgggggg
Œ Œ ‰
P
arcoJœ
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
Building
36
‰
p
jœ .œ œ œ œb œ œ# œ# œ#
œ#
œ ..œœ œ œ œ œ œ>æ œ œ œ œ
‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ ..œœ
arcoœœœ
> . .œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œb -
œ œb œ œ œb
F
.œ Jœ
f
‰
sub. pJ
œb .œ œ
‰
F
œœæ œœ> œb œ
> œ œ œ œ œ œœ
b
F
œœ ˙̇b > jœ f 5
œ> œb œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ ≈
fJ
œœbb ^ ‰ œœ
.œ>
&
f
œ> œ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ Jœb > ‰& ?
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
38
f
œ> œ ‰ . Œ Œ
f 3
œ̂ œ œ œ 3œ# fl œb fl œb fl œ
œn œ œ
3
œb œb œb
œ̂ œ œ œb œ- ..œœ œ œb
3
œb œb œb
œ œ œ œ œ
3
œ#æ œbæ œbæ œ
œb œœbB
Œ Œ œœ œ œ œœ
Climactic
f
wb >
ƒ
œ> ..œœ œœ œœ 3œœ œœb œœ
ƒ
wwn
‰
ƒ
œœb >
3
œ œ œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Œ
ƒ
œœ> œ œ œ œ œ œ
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
? Ÿ~~~~~~~~
molto ritard.
40
jœb .˙
p
‰ jœ
˙̇
J
œœ œœ œ œœ
œ
> œ œ œœ Œ ‰ jœF œ œ œ œ
‰
.œ J
œœb ˙̇ &
œœ œœ-
œœ
Çœ F
œœb
.˙ Œ
p
œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰
π
œ œ
‰
pœ
œœ Œ œ œœ ‰ πœ
œœ ‰
p
˙̇ ‰ ..œœb B
œœ
jœœb ‰ ‰ F
.œo
&
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
&
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
Slower, ca.           , and rather freely
Mysterious
©»∞™
42 solo
pœb
œ ‰ . Œ œb œ ‰ . Œ
∑
∑
∑
poco f
wo
?
(   )‰U jœ Jœb . œ. jœ œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
Pœ-
œœ# Œ Ó
Pœ- œ
Œ Ó
P
œœ- œ
Œ Ó
∑
∑
œ- œœ# Œ Ó
œ- œ Œ Ó
œœ- œ
Œ Ó
∑
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
46
‰ jœbF
Harmon mute - stem "in"jœ. jœ œ. jœ œ. Œ œ œ œ œ# œn œb œb œb
∑
∑
∑
∑
5
œ œ# œ œ œ œ œn œb œb
f p
.˙
∑
∑
∑
∑
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
48
∑
‰
pJ
œœ# Œ Ó
‰
p
jœ Œ Œ œb œb
Fœ-
œ Œ Ó
F
jœœ-
‰ Œ Ó
∑
F
pizz.
œœgg
œ# Œ ‰
p
arcojœœ## æ Œ
w>
Ó
pœ>
æ œ# æ Œ
Ó
p
jœœ>
æ ‰ Œ
∑
Ó ‰ jœp
jœ. jœ œ. jœ œ.
tenuto
œœ œœ ..˙̇
Ó ‰ jœ
p J
œ. jœ œ. jœ œ.
Ó ‰ jœb
p
Jœb . jœ œ. jœ œ.
∑
∑
˙̇
∑
∑
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
Ÿ~
52
F
(Harmon) - stem removed
œ- œ# . .œ ˙
∑
Ó ‰ jœ jœ. ‰. jœ jœ.
Ó ‰ jœ Jœ. ‰. jœ Jœ.
Ó ‰ jœb Jœb . ‰. jœ Jœ.
.˙ œ#
F
œœ œ#
. .œ# ˙
Ó œb œ œn œ
5
œ# œ œ# œ
œ#
∑
∑
∑
≈
f
œ> œ œ œ œ œ> .œb > p
jœ
Ç
ww
∑ &
∑
Œ
F
œ# œ œb
∑
∑
jœ
poco Ç
w- w B
∑
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
56
Œ
pœ
œ ≈ œ œ ≈ Ó
∑
∑
∑
P
ww>
∑
∑
∑
∑
p
˙̇>
Delicately, a bit hesitantly
∑
∑
∑
∑
Jœ
œœ J
œœ Œ
p
œ œœ
∑
Œ ‰
F
j·œ## ·œ pœ
œ# ≈ œ œ ‰ .
Œ ‰
F
j·œ## ·œ Œ
∑
Œ œ œœ Œ œ œœ
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
60
∑
Ó
π
œ œ# ‰ . œœ œ
Œ jœœ- ‰ Œ πœ œ
‰ œ ‰ ‰
p
œ ‰
œ œœ J
œœ ‰ Jœ
œœ J
œœ
∑
‰
P
j·œ## ·œ ·œ## Œ
Œ Œ
π
jœœ- ‰
Œ ‰
p
œ ‰
œ œœ œ œœ J
œœ ‰
∑
∑
Œ
p
œœ œb
‰
p
œ Jœ
Jœ
œœ J
œœ
∑
∑
Œ Œ
π
jœœ- ‰
Œ ‰ p
œb ‰
pJ
œœ- ‰ œ œœ J
œœ ‰
∑
Œ
p
œ œœ
Œ
pœ œb
‰
p
œb Jœb& B
pJ
œ œœ JœB ?
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
83ˆ4
44
44
44
44
44
65
∑
Œ . Œ
p
œ œœ
‰ ‰
p
jœœ- Œ œ œb
‰
p
œb ‰ œ Jœb&
pJ
œ œœ Jœ
œœ JœB
Holding back
∑
Ó Œ
F
(harmonics sul A, E) œœoo
p
un poco sul pont.jœ œœ jœœ œœ œœ œ œœ
‰
un poco sul pont.
Jœœ p
œœ œœ
p
œœ Œ
Œ
p
œœbæ Œ p
œœæ
∑
Œ ‰ J
œœoo
F
˙̇oo
jœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ jœœ œ œ
Jœœ
..œœ Jœœ
..œœ
Œ
P 3
œœb . œœ. œœ. Ó ?
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@
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
68
∑
p
·w##
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœ
..œœ Jœœ
..œœ
‰
p
pizz.jœ œ J
œ# œ Jœ
mute - in hat
P
.œ# Jœ# Jœ œ# jœ
‰
P
(not harmonics)..œœæ
> ˙̇
jœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ jœœ œ œ
Jœœ
œœ Jœœ Jœœ
..œœ
‰
F
jœ
œœ> Ó
jœ fœ
jœ œ# F
œ# œ# œ#
F
˙̇
p
˙̇
jœ jœ
jœœ œ œP
ord.œ œ œ œ œ œœ jœœ œ œ
Jœœ P
˙̇ ord.œœ
œ# œ œ Œ ‰ jœ Œ
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
?
42
42
42
42
42
71 .˙
ƒ
Œ
˙̇
J
œœ
poco f
..œœ
3
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ Fœ
œœ jœœ œ
(   )œ
˙̇
F
œœ œœ
≈ œ œ Œ ‰ J
œ# > ‰ Jœ>
Moving ahead
∑
..œœ
P
J
œ# ˙
œ œ
jœ œ œ
jœ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙̇ ˙̇ (   )
(   )
œœ B
≈ œ œ
œ# > œ
œ> œ ‰ jœ œ
œ>
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
agitated, accelerating73
∑
∑
pizz.
œb > ‰
jœ# >
pizz.
œ> œ# œ#
>
œœ ≈ .jœ>
Œ ‰ .
P
(Open) j̊œ# . œ# . œ# . œ# . œ#
.
ß
pizz.œœœ Œ ƒ
œ# œ# œ# œ#
Œ ≈
fœ œ#
œn
ƒ
œ# œ# œ# œ#
‰
f
œœ œ# œ œ œ# œn ƒœ# œ#
œ# œ#
≈
f .
jœb .œ> ƒ
œ œ# œ# œ# œ#B
Tempo 1 ©»ª§(          )
f
w>
ß
Jœ̂ ‰ Œ Ó
ß
Jœ̂ ‰ Œ Ó
ß
Jœ̂ ‰ Œ Ó &
ß
Jœ̂ ‰ Œ Ó &
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
&
&
76 w
arco
ßJ
œœb ^ ‰ Œ
f
œ> œ> œ> œb > œb >
ß
arcojœœb v
‰ Œ
f
œ> œ œb > œ> œb >
ß
arco
Jœb
^ ‰ Œ Œ ≈ œb > œb > œb >
ß
arcojœb v ‰ Œ Œ ≈ f
œ> œ> œb >
∑
ƒ
w>
ƒ
Jœb > .œ> ˙
ƒJ
œ> ‰ Œ >̇
ƒJ
œb ^ ‰ Œ Ó
∑
œ >̇ œ>
>̇ >̇
œ œ> œ> œ> B
>̇ >̇ ?
Grandly, impassioned
jœ
ƒ(    ) (                    )
w# >
Œ
ƒ(    )
œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
ƒ(    )
..œœ> œ œ œ œœ œ# > œ# > œ œ
Œ
ƒ(    )
..˙̇>
Œ
ç
pizz.œœœ Ó
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
Singing
80
Œ jœ
f
œ# > jœ œ> œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
œ> œ œ œœ> ˙̇ œœ
Œ
œ œ
œ
ƒ
arco >̇ œ#
œn - œb œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
˙̇b œœ œœ
œ ˙b œb
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
82 .˙n > Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙̇b ˙̇
..œœ## jœœ> ˙̇
f
œ# œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ
˙̇b ˙̇
‰ ..œœbb jœœ
œ œn
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
84
œb œb œb
œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ
œœbb œœ œb œ ˙̇bb
œb œb jœœ
.œ œb
jœœn œœ œ œœ
ƒ
w
œœ## œœ## œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
5
œœ œ œ# œ œ
œœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ>
Çw# >
Ç
ww# >
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
Pushing ahead!
86
≈
f
œ. œb . œb . œ œn œ œ
ß
J
œœ̂ ‰ ≈
f
.Jœ>
ß
jœœœ
##
v
‰ ≈
f
.Jœ>
ß
jœœœœv
‰ ≈
f
.Jœ>&
ß
jœœœœv
‰ ≈
f
.jœ>&
œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb œn œ œ
3
œ œn œn
œ> œb œ> œ ƒœn >
œb œ> œ
œb > œb œ> œb ƒœ>
œb œ> œb
œb > œb œ
> œb
ƒ
œ> œb œ
> œB
œ> œb
œ> œ
ƒ
œ> œb œ> œ?
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
88
≈ œ# . œ. œ. œ# . œ.
ƒ
Jœ̂ ‰
ß
Jœ# ^ ‰ ≈
f
œ œ
> œ#
ßJ
œn ^ ‰ ≈
f
œ œ> œ
ß
Jœ̂ ‰ ≈
f
œ œ> œ&
ß
Jœ̂ ‰ ≈
fœ
œ> œ&
∑
œ> œ œb œ œ> œ# œ œ œ
> œ œ œ
œb > œ œb œb œ> œ œb œ œ> œ œ œ
œb > œ œb œb œ> œ œb œ
œ> œ œ œB &
œ> œ œb œb
œ> œ œb œ œ> œ œ œ? &
Œ
f 3
œ# . œ# . œ# > œ œ
œ> œ œb > œ œb ^ œn > œ# œ> œ œ> œ#
œb > œb œb > œb œb ^ œn > œn œ> œ œ> œ
œb > œb œb > œb œb ^ œn > œn œ> œ œ> œ# B
œb > œ œb > œb
œb ^ œn > œn œ> œ œ> œ# ?
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
91
œ# œ Jœ̂ ‰ Œ Ó
‰ . j̊œ# > œ œ# œ œ
œb > œ œ> œ
6
œ> œ œ œ# œ
ƒ
œ
‰ . j̊œ> œ œ œ œn
œb > œb œ> œb
6
œ> œ œ œ œ
ƒ
œb
≈ œ> œœ œ œ œ
œb œ œb > œb œ> œ
6
œ> œ œ œ œ
ƒ
œb
≈ œœ> œ œ
œ œ œ œ œb > œb œ> œ 6œ> œ œ œ œƒ
œ& ?
f 3
œ# . œ# . œ# > œ œ Ó
Œ
f
œœ## > ..œœ## ˙̇
Œ
f
œœ## >
..œœ# ˙̇
Œ
f
œ> .œ ˙
Œ
f
œ> .œ# ˙
∑
jœ
œ
#
# >
..œœ##
ƒ
œœ̈ œœ̈
jœ
œ
#
# >
..œœ#
ƒ
œœ̈ œœ# ¨
jœ>
.œ
ƒ
œ̈ œ̈
jœ
>
.œ#
ƒ
œ̈ œ̈
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
©»∞™(          )
Now more freely, but impetuous
94
Ó
f
œ. œ.
3
œ. œ. œb . j̊œfl
‰ .
Ç
ww
Ç
ww
Ç
ww
Ç
wwb
Œ
f
œ. œ. œ. œ
. œ. œ̆ Ó
ƒ
ww
ƒ
ww
ƒ
ww
ƒ
ww
Pushing ahead!
Œ
3
œ# œ# œ# ‰ œ œ œ œn
f
‰
Sfp
ww#
Sfpww
Sfp
ww#
Sfp
ww
6
œfl œ# .
œ# . œ. œ. œ# . ‰ 3
œn . œn . œb ˘ Œ œ œb
f
œ
F
ww
Fww
F
ww
F
ww
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
Trumpet ritenuto
Quasi ad libitum 20"-30"
(20"-30")
(20"-30")
(20"-30")
(20"-30")
98 œ œ
ƒ
œ ÓU
f ƒ p F p f p Ï f
ww>
f p ƒ p f p f p pF Ï
ww>
f p f p f F ƒ p f p ƒ p F p ƒ
wwbb >
f F ƒ p f p p Ï
ww>
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
44
44
44
44
44
U
Finally settling
 (10")
(10")
(10")
(10")
(10")
99
∑
∏
ww
∏
ww
∏
wwbb
∏
ww
In tempo, ca. ©»¶™
jœ#
Harmon mute (no stem)
F
As a "call"
œ# Ó . jœ#
P
œ# œ# ≈ Ó . œ# œ
(with stem - "out")
F
˙# ∑ jœ#
P
œ# jœ# œ# œ# ≈
ww
ww
ww
ww
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
101 U(    )∑ jœ#(with stem - "in")
p
œ# œ# ≈ Ó . jœ# œ# Jœ# ‰ ∑
ww
ww
wwbb
ww
Slowly, very serene
©»¢º(          )
∑
∑
Œ
π̇ p
œœ#
∏(     ) p
ww
∏(     ) pw
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
103
∑
∑
Œ œ œ œœ#
ww
w
∑
Œ
p
˙̇# œœ#
ww
ww
w
Moving©»∞™(          )
∑
œœ œœ#
jœœ
..œœa
ww
ww
w
∑
œœ
trem.
sul pont...J
œœ#æ ≈ p(   )
ord.œœ# - œœ## -
ww
ww
w
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
107
∑
Œ sul pont.œœ## æ Œ œœæ
ww
ww
w
∑
Ó
ord.
∏
˙̇#
ww
ww
w
∑
p
..˙̇# œœ#
ww
˙̇
(   )
˙̇>
w
∑
Œ sul pont.˙̇## æ Œ
ww
ww
w
∑
π
ord.ww##
π
ww
π
ww
π̇ (   )
˙̇>
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Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
112
∑
ww
ww
(   )
ww# >
ww
Faster              , but freely©»¶§(  )
jœ#
[mouthpiece alone, blown into bell]
FAs a "call"
˙# Jœ# ‰ Œ
ww
ww
ww
ww
œ# œ
P
.˙# Jœ# ‰
ww
ww
ww
ww
∑
(   )
ww## >
ww
ww
ww
œ# œ
F
œ# œ# ≈ Œ Ó
∏ to the end
ww
∏ to the end
ww
∏ to the endww
∏ to the end
ww
Trpt.
Vn. 1
Vn. 2
Vla.
Vc.
&
&
&
B
?
117
œ# œ œ
F
œ# œ# ≈ Œ Ó
ww
ww
ww
ww
Ulong∑
ww
U
ww
U
ww
U
ww
U
In the distance, still energetic
œ# œ
p
œ# - œ œ œ- Œ (   )ÓU
ww
ww
ww
ww
œ# œ
π
œ# œ# ≈ Œ Ó
ww
ww
ww
ww
UVery long fade∑
ww
U
ww
U
ww
U
ww
U
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